Usability of phenological information published on web sites for ground-truthing of satellite remote-sensing observations by NAGAI, Shin et al.
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